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　対象児童は、T 大学附属特別支援学校（以下 T 特別
支援学校とする）の小学部に在籍する 8 名（表 1）である。





















































































－ 118 － － 119 －
知的障害特別支援学校における「遊びの指導」に関する実践的研究
A児 B児 C児 D児
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姿勢 移動 技巧 受容
運動・感覚分野
ステージ 月齢
姿勢 移動 技巧 受容 表出 対人関係
1 0-6
2 7-12 2 7-12 7-12
3 13-18 3 13-18
1 0-6
7 61-72
4 19-36 4 19-36 19-36
5 37-48








































































指導は、T 特別支援学校の遊戯室にて 2016 年 10 月か
ら 2017 年 3 月まで、1 回 45 分間の「遊びの指導」授業





































































－ 120 － － 121 －
知的障害特別支援学校における「遊びの指導」に関する実践的研究
表 2　単元「メダル　ゲットだぜ！～ゲームをしよう～」の学習指導略案および配置図 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4  単元「メダル ゲットだぜ！～ゲームをしよう～」の 










△：難しい  ○：できる  ◎：自分の思いを友達に伝える・活動の意味理解することを含めてできる 
 
 1 年生 2 年生 3 年生 
A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 F 児 G 児 H 児 
 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月 10 月 12 月
目標① △ ○ △ ○ △ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎
目標② △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ △ ○ ○ ◎
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－ 124 － － 125 －
知的障害特別支援学校における「遊びの指導」に関する実践的研究
表 5 単元「おおかみとこやぎ」の 













△：難しい  ○：できる  ◎：自分の思いを友達に伝える・活動の意味理解することを含めてできる 
 
 1 年生 2 年生 3 年生 
A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 F 児 G 児 H 児 
 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月 1 月 3 月
目標① △ ○ △ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎
目標② △ ○ △ △ ○ ○ ○ ◎ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目標③ ○ ◎ △ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎
目標④     △ ◎ △ ○  ○ ◎   ○ ◎
目標⑤ △ ○ △ ○    ○ ◎   △ ○  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 126 － － 127 －
知的障害特別支援学校における「遊びの指導」に関する実践的研究






　B 児は技巧分野第 5 ステージの「ハサミを使って紙を
切る」に「±」の芽生えがみられるようになり、表出分
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